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ОБРАЗ АВТОРА В  СТИЛЬОВІЙ ЄДНОСТІ
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

                                       Докл. - Набок М.М., канд. філол. наук, викладач
Автор як носій певного світосприймання і світорозуміння «не входить» у твір безпосередньо. Він завжди опосередкований суб’єктно (за допомогою суб’єктних форм вираження авторської свідомості) і позасуб’єктно (через відбір і поєднання явищ дійсності, через сюжет, композицію, зображально-виражальні засоби). Суб’єкт викладу репрезентує у творі автора, виступає посередником між автором і художньою дійсністю, йому підпорядковані й позасуб’єктні засоби вираження авторської свідомості. Образом автора визначається склад, стиль мови, відбір лексики, структура оповіді, спосіб характеристики діючих осіб, зображення пейзажів і т. д. Тобто світ, яким його бачить читач твору, він бачить очима  оповідача, або ж  персонажа твору.
Суб’єктна форма як властивий мистецтву слова спосіб художнього опанування об’єктної дійсності визначається 1) ступенем співвіднесеності з реальним автором (так, оповідач – це персонаж у ролі суб’єкта оповіді); 2) ступенем об’єктності, тобто наскільки суб’єкт виступає не лише суб’єктом, а й об’єктом зображення; 3) зовнішньою чи внутрішньою позицією щодо зображеного (останнє передбачає аналіз внутрішньо-композиційних взаємин у системі «суб’єкт – об’єкт – адресат».
Суб’єктна організація, наприклад, ліричного твору з формально-граматичного погляду виражається у співвіднесенні між собою особових займенників, яке відбиває змістові взаємини суб’єкта, об’єкта, адресата. Такі суб’єктні форми, як ліричний герой, розповідач, персонаж (або герой «рольової» лірики), звичайно персоніфікуються в «я». Власне автор як найбільш загальна позиція, що репрезентує суспільну свідомість, може виражатись у неозначено-особовій формі; якщо маємо звернений до «ви» або «ти» монолог, то природно виникає думка про суб’єкт цього звернення – «я» або «ми» (особовий власне автор). 
Внутрішньо-композиційні  взаємини суб’єкта, об’єкта, адресата умотивовують вибір і чергування способів вислову – монологічних і діалогічних, характер інтонацій мовлення (закінченості й незакінченості, повідомлення, питання, спонукання, переліку, зіставлення, пояснення, заперечення, кличної, окличної тощо). Емоційно-оціночні взаємини суб’єкта, об’єкта, адресата (так звана естетична інформація), втілені насамперед в експресивно забарвленій лексиці, в об’єктній тональності образних асоціацій, зумовлюють загальну тональність (епічну, ліричну, драматичну) та її конкретизацію у гамі емоційних тонів. 
У лірико-епічних творах суб’єктом викладу виступає оповідач – інша, ніж поет, особа. Оповідачу властива суб’єктивна інтерпретація: він зображує на першому плані найбільш важливі для себе події. Так, розповідаючи про своє минуле, оповідач природно знаходиться на ретроспективній позиції: знання розв’язки подій накладає на все, про що він оповідає.
Для персонажа-оповідача взагалі характерна внутрішня психологічна позиція, адже він розкриває власні переживання, думки, мрії. Щодо інших персонажів, то оповідач знаходиться на зовнішній позиції, тобто малює їх зовнішність, передає вчинки, слова – те, що може бачити спостерігач, але не може знати, що думають інші люди.
Епічне авторське начало визначається й особливостями епічного художнього часу і простору. У складній структурі художнього часу епічного твору стиль поета пов’язаний передусім з часовим планом внутрішньої композиції як системи носіїв часової точки зору, а також із розповідним часом композиції мовлення.. Зокрема, характер відношення зображених у творі подій до реальних історичних фактів вказує на відкритість його у рамках твору. Проміжок між часом подій і моментом розповіді про них становить так званий часовий бар’єр, особливо суттєвий для стилю творів з історичною тематикою. 
Реально-історичний час автора теж може стати важливим стилеутворюючим  фактором: нерідко автор апелює до нащадків, сподіваючись у них знайти хоча б розуміння і співчуття.
Особливість художнього часу в епічному творі пов’язана насамперед з тими елементами художньої структури твору, які передають рух і розвиток художнього світу, тобто з фабулою, сюжетом, внутрішньою композицією та композицією викладу художнього матеріалу автором твору (монолог, діалог, розповідь, опис, роздум).
Таким чином, в образі автора органічно поєдналися як ліричне, так і епічне начала. Світогляд автора простежується не лише позасуб’єктно (у характерології, сюжетиці, психологічних основах образності), а й у самій внутрішній композиції творів як вияві глибинних суб’єктно-об’єктних структурних зв’язків його художнього світу.


